科学整体化发展的逻辑必然性问题初探 by 姜国文































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 《邓小平文选 》 第 2 卷第 84
页 ) 根据邓小平的其他论述
,
生产力的发展
,
还要靠管理的力量
,
组织的力量
,
精神的力量
,
理想的力量
,
政策的力量
,
教育的力量等等
。
这些
“
力量
”
都属于精神生产力
、
精神文 明的
范畴
。
所以
,
一些同志把坚持以经济建设为中心
,
理解为以发展物质生产力为中心
,
实在是
一种理论上
、
认识上的片面性
,
这种片面性
,
既不利于精神文明的发展
,
也不利于物质文明
的发展
。
(作者单位
: 福建社会科学院 )
